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VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIETOJA LÄÄNEITTÄIN, SEUTUKAAVA-ALUEITTAIN 
JA KUNNITTAIN V. 1973 -  FÖRHANDSUPPGIFTER OM BEFOLKNINGSRÖRELSEN
EFTER LÄN, RBGIONPLANEOMRADEN OCH KOMMUNER ÄR 1973
J A K A J A :  V a ltio n  painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-6451 21/578
D I S T R I B U T Ö R :  S ta tens  tryckericen tra l, A nnegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon  90-64 51 21 /578
19331 —73/OM-80
Väkiluvun perustana on vuoden 1970 väestölaskennassa saatu väkiluku. Siihen 
on l is ä t t y  väestörekisteriviranom aisten  kuukausittain iljnoittanjat t ied o t 
väestönmuutoksista.
Väestönmuutosten ennakkotiedot lasketaan ilmoituskuukauden mukaan. Näin 
o llen  n iissä  on jonkin verran ed e llis ten  kuukausien tapauksia, varsinkin 
syntyneiden ja  pohjoismaisen muuttoliikkeen osa lta . To isaa lta  ennakko­
tie d o is ta  puuttuu tapauksia, jo is ta  ilm oitukset tu levat vasta myöhemmin. 
Osan Pohjoismaiden u lkopuolelle suuntautuneista muutoista vä es tö rek is te r i­
viranomaiset saavat s e lv i l l e  vasta vuosien kuluttua.
Gründen fö r  folkmängden utgörs av den folkmängd, som erhö ils  i  folkräkningep 
1970. T i l l  denna folkmängd har adderats de av befolkningsmyndigheterna 
mänatligen angivna befolkningsförändringarna.
Pörhandsuppgifterna om befolkningsrörelsen beräknas e fte r  den münad upp- 
g ifte rn a  har lämnats. Sälunda innehäller uppgifterna i  nagon piän fa^.1 frän 
t id iga re  mänader sp e c ie llt  i  fräga om antalet födda och den nordiska 
fly ttn in gsrö re lsen . Ä andra sidan saknas i  förhandsuppgifterna sMana fa ll,» 
om v ilk a  uppgifter fäs fö rs t senare. Om en del u tfly ttn ingap  t i l i  icke 
nordiska länder fä r  befolkningsregistermyndigheterna känne^ora fö rs t  e fte r  
f le r e  är.
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A lu e jä r je s te ly jen  aiheuttamat väestön s iirro t 1.1.1973 
Avomrädesregleringar förorsakade befo lkn ingsöverföringar 1.1.1973
M istä -  Varifrän Mihin -  Vart Luku -  Antal
Mouhijärvi Vammala 9
Paattinen Tuku -  Abo 1 899
Suoni emi ^ Nokia 1 542
Karkku 1) Vammala 2 539
Tyrvää ** ' Vammala 7 123
E rä jä rv i ^ ) Orivesi 1 408
Luopioinen Hauho 28
P oh ja s la h ti, 1 ) V irra t -  V irdois 169
Poh jas lah ti ^' Vilppula 831
Sääksmäki.1 ) Valkeakoski 4 375
Simpele Rautjärvi 3 887
Punkaharju Kerimäki 6
Sääminki ^/ Punkaharju 1 241
Sääminki ^/ . Savonlinna -  N yslott 9 997
Nurmeksen mlk 1 / -  Nurmes lk   ^ ' Nurmes 9 142
K on tio lah ti Joensuu 22
P ie l is jä r v i  ^ ' Lieksa 15  021
Juankoski Kaavi 16
Juankoski N ils iä 747
Kaavi > Juankoski 35
R iis ta v es i ^ ' Kuopio 2 138
Tuusni emi Outokumpu 2
Bergö ^ ’ Maalahti -  Malax 637
P eto lah ti ^ Peta lax "0 Maalahti -  Malax 1 314
Björköby 1'  . Mustasaari -  Korsholm 460
K oivu lah ti Kvevlax Mustasaari -  Korsholm 2 546
Raippaluoto 0  -  Replot ^ ' Mustasaari -  Korsholm 1 461
Sulva 1( -  S o lf  1) Mustasaari -  Korsholm 1 196
Sulva 1) -  S o lf Vaasa -  Vasa 1 281
Mustasaari -  Korsholm Vaasa -  Vasa 2 208
Korsnäs . . Närpiö -  Närpes 580
P ir t t ik y lä  -  Pörtom Närpiö -  Närpes 1 781
Ylimarkku ”0  -  Övermark . Närpiö -  Närpes 1 568
Lapväärtti ' -  Lappfjärd  ^ ' Kristiinankaupunki -  K ristinestad 3 805
S iipyy  V  -  Sideby V Kristiinankaupunki -  K ristinestad 1 610
Tiukka -  Tjöck  ^ ' Kristiinankaupunki -  K ristinestad 805
Teuva w -  Östermark ”* / Jurva 4
Haukipudas Oulu -  Uleäborg 64
Oulunsalo Liminka 17
Revonlahti 1) -  Revolax 0 Ruukki (entinen -  fö re  detta  Paavola ) 953
Rautio "* / Kalajoki 1 348
Sälöinen 0  . Raahe -  Brahestad 5 907
A la torn io  0  -  Nedertorneä ' Tornio -  Torneä 8 8 13
Karunki  ^/ Tornio -  Torneä 2 170
Kemijärven mlk -  Kem ijärvi lk   ^/ Kemijärvi 7 487
l )  Kunta lak k au te ttiin  1.1.1973 -  Kommun upphördes 1.1.1973
